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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Kecerdasan Emosional 
terhadap Prestasi Belajar Akuntansi; (2) Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi 
Belajar Akuntansi; dan (3) Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perhatian Orang Tua secara 
bersama-sama terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program Ilmu Sosial SMA 
Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014.  
Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah  
siswa kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014 
yang berjumlah 90 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Uji coba instrumen penelitian dilakukan terhadap 30 siswa kelas XI Program 
Ilmu Sosial SMA Negeri 11 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Uji validitas instrumen 
menggunakan rumus korelasi Product Moment, sedangkan uji reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus koefisien Alpha. Uji prasyarat analisis meliputi uji linearitas, uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari 
analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis pertama dan kedua, serta analisis regresi 
ganda dua prediktor untuk menguji hipotesis ketiga.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
Kecerdasan Emosional terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program Ilmu 
Sosial SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,408, r
2
x1y sebesar 0,167, serta nilai t hitung sebesar 4,198 lebih 
besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5% (4, 198 > 1,662). (2) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program 
Ilmu Sosial SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0,463, r
2
x2y sebesar 0,215, serta nilai t hitung sebesar 4,907 
lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5% (4,907 > 1,662). (3) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan Kecerdasan Emosional dan Perhatian Orang Tua secara bersama-sama 
terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 4 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 
ganda (Ry(1,2)) sebesar 0,641, R
2
y(1,2) sebesar 0,4103, serta nilai F hitung sebesar 30,266 lebih 
besar dari F tabel pada taraf signifikansi 5% (30,266 > 3,098). Sumbangan relatif variabel 
Kecerdasan Emosional sebesar 35,98% dan Perhatian Orang Tua sebesar 64,02%. Variabel 
Kecerdasan Emosional memberikan sumbangan efektif sebesar 14,76%, dan variabel 
Perhatian Orang Tua sebesar 26,27%, sedangkan total sumbangan efektif sebesar 41,03%.   
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